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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this study is analyze the reading comprehension in analog format as well 
as in digital format of students that are used to work in digital format. Besides, the 
objective is to improve the reading comprehension applying different strategies. This 
investigation has carried out with two different groups of students of 2º of ESO of a 
private school placed in Pamplona which established the Modelo Educativo de 
Acompañamiento Personal (MEDAP). In order to that, the general strategies of reading 
were made clear during MEDAP the general strategies of reading during MEDAP and 
Lengua and Literature subjects and the students were examined of four tests. Two at the 
beginning, analog and digital, before the intervention in their classrooms and both tests 
again after the explanation. As a result, only the analog reading comprehension were 
improved by students. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: reading comprehension, general strategies, analog format, digital format, 
MEDAP. 
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El objetivo de este estudio de caso es estudiar si el alumnado acostumbrado a trabajar en 
formatos digitales tiene una buena comprensión lectora tanto analógica como digital. 
Además se pretende la mejora de la lectura comprensiva mediante la aplicación de 
estrategias. La investigación se ha llevado a cabo con dos grupos de alumnos de 2º de ESO 
de un colegio concertado de Pamplona que tiene vigente el Modelo Educativo de 
Acompañamiento Personal (MEDAP). Para ello se explicitaron las estrategias de lectura 
generales durante las sesiones de MEDAP y de la asignatura de Lengua y Literatura. El 
alumnado se examinó de cuatro pruebas en total: dos iniciales, analógica y digital  antes 
de la intervención en el aula, y dos finales, analógica y digital, realizadas después de la 
explicitación de estrategias. Como resultado se obtuvo solo mejora en el formato 
analógico. 
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Palabras clave: lectura comprensiva; estrategias generales; formato analógico; formato 
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